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О д н о й  из в а ж н ы х  х а р а к т е р и с т и к  л ё с с о в ы х  п о р о д  я в л я е т с я  их 
с т р у к т у р а .  О н а  в з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  п р е д о п р е д е л я е т  о с н о в н ы е  и н ж е н е р ­
н о - г е о л о г и ч е с к и е  с в о й с т в а  э т и х  п о р о д :  с ж и м а е м о с т ь ,  в о д о у с т о й ч и ­
вость ,  м е х а н и ч е с к у ю  п р о ч н о с т ь  и д р у г и е .  И з у ч е н и е  с т р у к т у р н ы х  о с о ­
б ен но с т ей  п о р о д  и м е е т  н е м а л о в а ж н о е  з н а ч е н и е  и при  р е ш е н и и  г е н е т и ­
ческой  с т о р о н ы  в о п р о с а .  И з в е с т н о ,  что д л я  п о н и м а н и я  у с л о в и й  
о б р а з о в а н и я  п о р о д  в а ж е н  не т о л ь к о  х и м и к о - м и н е р а л о г и ч е с к и й  сос тав ,  
но т а к ж е  в е л и ч и н а  и ф о р м а  с л а г а ю щ и х  их ч аст и ц ,  в з а и м н о е  р а с п о л о ж е ­
ние п о с л е д н и х  и х а р а к т е р  с в я з е й  м е ж д у  ними.  В се  то, что о б ъ е д и н я е т с я  
п о д  о б щ и м  н а з в а н и е м  « с т р у к т у р а »  и ли  с т р о е н и е  п о р о ды .  С а м о  п о н я ­
ти е  « с т р у к т у р а »  не и м ее т  е д и но г о  о п р е д е л е н и я .  Б о л ь ш и н с т в о  с о в е т с к и х  
и с с л е д о в а т е л е й  Л .  В. П у с т о в а л о в  [7], М.  С. Ш в е ц о в  [10], Л .  Б.  Р у х и н  [8] 
и д р у г и е  и м е ю т  п р и м е р н о  с х о д н о е  п р е д с т а в л е н и е  о с т р у к т у р е  о с а д о ч н ы х  
г о р н ы х  пород ,  в к о т о р о е  они в к л а д ы в а ю т  о с н о в н ы е  м о р ф о л о г и ч е с к и е  
п р и з н а к и  с о с т а в н ы х  ч а с т е й  п о р о д ы :  ф о р м у ,  р а з м е р ы  и х а р а к т е р  п о в е р х ­
ности  м и н е р а л ь н ы х  з е р е н  и ч а с т о т у  их н а х о ж д е н и я .
Д л я  о с а д о ч н ы х  с л а б о  с ц е м е н т и р о в а н н ы х  (без  ж е с т к и х  с в я з е й )  
г о р н ы х  п о р о д  н а и б о л е е  п о л н о е  и н ж е н е р н о - п е т р о г р а ф и ч е с к о е  о п р е д е л е ­
ние  с т р у к т у р ы  и м е е т с я  у  В. А. П р и к л о н с к о г о  [6]. О н  сч и тает ,  что с т р у к ­
т у р а  х а р а к т е р и з у е т с я  в е л и чи но й ,  ф о р м о й  и х а р а к т е р о м  п о в е р х н о с т и  
м и н е р а л ь н ы х  ч а с т и ц  или  их а г р е г а т о в ,  с л а г а ю щ и х  п о роду ,  их  в з а и м н ы м  
р а с п о л о ж е н и е м  и с о о т н о ш е н и е м ,  н а л и ч и е м  и х а р а к т е р о м  с в я з е й  м е ж д у  
ними.
П р и  и з у че н и и  с о с т а в а  и с т р у к т у р н ы х  св о й ст в  л ё с с о в ы х  п о р о д  
З а п а д н о г о  с к л о н а  Т о м ь - Я й с к о г о  м е ж д у р е ч ь я  б ы л о  п р и н я т о  п о н и м а н и е  
с т р у к т у р ы  в т е р м и н о л о г и и  В. А. П р и к л о н с к о г о .  П р и  э т о м  мы и с х о ­
д и л и  из  п о л о ж е н и я ,  что с т р у к т у р а  в з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  о п р е д е л я е т с я  
у с л о в и я м и  с у щ е с т в о в а н и я  пород .  С о г л а с н о  А. К. Л а р и о н о в у  [3], к о л и ч е ­
ств о а г р е г а т о в ,  в з а и м о р а с п о л о ж е н и е  з е р е н  и а г р е г а т о в ,  п о р и с т о с т ь  —  
все  эти  с т р у к т у р н ы е  п о к а з а т е л и  и з м е н я ю т с я  от  в л а ж н о с т и  и д а в л е н и я ,  
п о д  к о т о р ы м  н а х о д и т с я  п о р о д а .  Д а н н ы й  п о д х о д  к и з у ч е н и ю  с т р у к т у р  
п о з в о л я е т  у с т а н о в и т ь  с в я з ь  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  св о й с тв  с петро -  
г р а ф о - г е о л о г и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и  л ё с с о в ы х  п о р о д  [3].
О с н о в н ы м и  ф а к т о р а м и ,  от  к о т о р ы х  в к о н еч н о м  сч ете  з а в и с и т  с т р у к ­
т у р а  о с а д о ч н ы х  п ород ,  я в л я ю т с я  их ген ез и с  и п р е о б р а з о в а н и я  на  р а з ­
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л и ч н ы х  с т а д и я х  р а з в и т и я  ( д и а г е н е з ,  эп и г ен е з ,  г и п е р г е н е з )  [4]. В о п р е д е ­
л е н н о й  ст епе ни  с т р у к т у р а  и о т р а ж а е т  все  эти  п р о ц е с с ы  н а к о п л е н и я  
и ф о р м и р о в а н и я  пор од .  Б о л ь ш о е  в л и я н и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  с т р у к т у р  
л ё с с о в ы х  о т л о ж е н и й  о к а з ы в а ю т  п р о ц е с с ы  в ы в е т р и в а н и я  и п о ч в о о б р а ­
з о в а н и я .
Н а ш и  и с с л е д о в а н и я  по о п р е д е л е н и ю  с т р у к т у р н ы х  с в о й с т в  л ё с с о в ы х  
п о р о д  п р о в о д и л и с ь  по д в у м  н а п р а в л е н и я м .  В п ер в о й  ч а с т и  р а б о т ы  
и з у ч а л и с ь  с т р у к т у р н ы е  э л е м е н т ы :
а)  р а з м е р ы ,  ф о р м а ,  о к а т а н н о с т ь  и х а р а к т е р  п о в е р х н о с т и  м и н е р а л ь ­
н ы х  о б л о м о ч н ы х  ч а с т и ц  и м и к р о а г р е г а т о в ;  б) о п р е д е л я л и с ь  к о л и ч е с т в о  
пор  на  1 с м 2 п л о щ а д и ,  ф о р м а ,  р а з м е р ы  пор и с т е п е н ь  п л о т н о с т и  ст е н о к  
пор;  в)  по р е з у л ь т а т а м  и з у ч е н и я  п о р о д  п од  м и к р о с к о п о м  и д а н н ы м  
г р а н у л о м е т р и ч е с к о г о  с о с т а в а  у с т а н о в л е н а  ст е п е н ь  м е х а н и ч е с к о й  с о р т и ­
р о в к и  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а  и в ы я в л е н о  п р и м е р н о е  с о о т н о ш е н и е  з е р ­
н и с т ы х  и а г р е г и р о в а н н ы х  у ч а с т к о в ,  с л а г а ю щ и х  п о р о д у ;  г) о п р е д е л е н ы  
с к о р о с т ь  и х а р а к т е р  р а з м о к а н и я  м о н о л и т н ы х  о б р а з ц о в  п о р о д  в воде.
Во в т о р о й  ч аст и  р а б о т ы  п р о в е д е н ы  а н а л и з  и с о п о с т а в л е н и е  п о л у ч е н ­
н ы х  д а н н ы х  с ц е л ь ю  в ы я в л е н и я  г рупп  п ород ,  о б л а д а ю щ и х  к о м п л е к с о м  
с х о д н ы х  э л е м е н т о в  стр у к ту р ы -  У с т а н о в и в  с т р у к т у р н ы е  ти п ы  пород ,  мы  
с т а в и л и  з а д а ч у  в ы я с н и т ь  в з а и м о с в я з ь  п о с л е д н и х  с о т д е л ь н ы м и  с т р а т и ­
г р а ф и ч е с к и м и  г о р и з о н т а м и  и п р о с л е д и т ь  и з м е н е н и е  с т р у к т у р н ы х  св о й ст в  
л е с с о в ы х  п о р о д  н а  о т д е л ь н ы х  г е о м о р ф о л о г и ч е с к х  э л е м е н т а х  р е л ь е ф а .
Д л я  в ы п о л н е н и я  д а н н о й  р а б о т ы  б ы л и  о т о б р а н ы  м о н о л и т н ы е  о б р а з ­
ц ы  п о р о д  ес т е с т в е н н о г о  с л о ж е н и я  из  ш у р ф о в  на  г л у б и н е  от  1,0 д о  7,0 м. 
И з у ч е н и е  м о р ф о л о г и ч е с к и х  и с т р у к т у р н ы х  с в о й ст в  л ё с с о в ы х  п о р о д  п р о ­
в о д и л о с ь  в и з у а л ь н ы м  с п о с о б о м  с п о м о щ ь ю  б и н о к у л я р н о й  л у п ы  и в 
п р о з р а ч н ы х  ш л и ф а х  п од  м и к р о с к о п о м  по м е т о д и к е ,  п р е д л о ж е н н о й  
А. К. Л а р и о н о в ы м  [2, 3]. В сег о  и з у ч е н о  280 пр о б ;  р е з у л ь т а т ы  а н а л и з о в  
п о м е щ е н ы  в т а б л .  1.
Н а  о с н о в а н и и  с к а з а н н о г о  с р е д и  л ё с с о в ы х  о т л о ж е н и й  З а п а д н о г о  
с к л о н а  Т о м ь - Я й с к о г о  м е ж д у р е ч ь я  в ы д е л я ю т с я  о т д е л ь н ы е  с т р у к т у р н ы е  
т и п ы  пор од .  К а ж д ы й  из  них  о б л а д а е т  к о м п л е к с о м  с х о д н ы х  э л е м е н т о в  
с т р у к т у р ы  и н а х о д и т с я  в тес но й  в з а и м о с в я з и  с о п р е д е л е н н ы м  с т р а т и ­
г р а ф и ч е с к и м  г о р и з о н т о м .  О т м е ч а е т с я  о п р е д е л е н н а я  з а в и с и м о с т ь  и з м е н е ­
н и я  с т р у к т у р н ы х  с в о й ст в  л ё с с о в ы х  п о р о д  и на  о т д е л ь н ы х  г е о м о р ф о л о г и ­
ческ их  э л е м е н т а х  р е л ь е ф а  ( т а б л .  1). П р о с л е д и в  э т у  з а в и с и м о с т ь  и у с т а ­
н о ви в  в з а и м о с в я з ь ,  м ы  с ч и т а е м  в о з м о ж н ы м  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  
с т р у к т у р н ы е  т и п ы  пород :
I. В е р х н е ч е т в е р т и ч н ы е  д е л ю в и а л ь н ы е  с у г л и н к и  (del Q3) — в е р х н и й  
л е с с о в ы й  го р и зо нт :  а)  в в е р х н е й  ч аст и  г о р и з о н т а  с у г л и н к и  д е г р а д и р о ­
в а н н ы е ,  п о д п о ч в е н н ы е  з е р н и с т о - а г р е г а т и в н о й  с т р у к т у р ы  с п р е о б л а д а ­
нием  а г р е г и р о в а н н ы х  у ч а с т к о в ;  б) н и ж е  з а л е г а ю т  т и п и ч н ы е  л ё с с о в и д ­
ные с у г л и н к и  з е р н и с т о - а г р е г а т и в н о й  и з е р н и с т о й  с л а б о  а г р е г и р о в а н н о й  
с т р у к т у р ы  с п р е о б л а д а н и е м  з е р н и с т ы х  у ч аст к о в .
II. С р е д н е в е р х н е ч е т в е р т и ч н ы е  о з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы е  ( Q 2 - 3  ) с л а б о ­
м а к р о п о р и с т ы е  л ё с с о в и д н ы е  с у г л и н к и  з е р н и с т о - а г р е г а т и в н о й  с т р у к т у р ы  
с почти  п о с т о я н н ы м  п р е о б л а д а н и е м  а г р е г и р о в а н н ы х  у ч а с т к о в .  Н и ж н и й  
л ё с с о в ы й  го р и зо нт .
III. С р е д н е ч е т в е р т и ч н ы е  о з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы е  о б л е с с о в а н н ы е  о т л о ­
ж е н и я  р о д и о н о в с к о й  св и т ы  (Q 2id ).  С у г л и н к и ,  р е ж е  с у п е с и . з е р н и с т о -  
а г р е г а т и в н о й ,  и н о г д а  з е р н и с т о й  с л а б о а г р е г и р о в а н н о й  с т р у к т у р ы .
I. Верхнечетвертичные делювиальные суглинки ( del  Q 3). Верхний
лёссовый горизонт
а)  Суглинки подпочвенные деградированные. О т н о с я щ и е с я  с ю д а  
с у г л и н к и  п о л ь з у ю т с я  ш и р о к и м  р а з в и т и е м .  О н и  з а л е г а ю т  на  р а з л и ч н ы х
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ги п с о м е т р и ч е с к и х  у р о в н я х  р е л ь е ф а  в о д о р а з д е л ь н о й  ч асти  п ла т о ,  его  с к л о ­
н а х  и на  у ч а с т к а х  IV т е р р а с ы  р. Томи- М о щ н о с т ь  их н е п о с т о я н н а я  и и з ­
м е н я е т с я  о т  1,0 д о  5,0 ж. П о  г р а н у л о м е т р и ч е с к о м у  составу ,  к а к  п р а в и л о ,  
о т н о с я т с я  к т я ж е л ы м ,  и н о г д а  к с р е д н и м  п ы л е в а т ы м  р а з н о с т я м  с с о д е р ж а ­
н ие м  г л и н и с т ы х  част и ц ,  м е н ь ш е  0,005 мм, от 16,05 д о  29 ,35%  ( т а б л .  1).  
С р е д н и е  су г л и н к и  р е д к и й  о б ы ч н о  в с т р е ч а ю т с я  на  с к л о н а х .  Te и д р у г и е  
р а з н о с т и  п о д п о ч в е н н ы х  с у г л и н к о в  о к р а ш е н ы  в с в е т л о -б у р ы е ,  р е ж е  б урые ,  
т е м н о - б у р ы е  и п а л е в ы е  ц вета ,  о бычн о  они м а к р о п о р и с т ы е ,  и н о г д а  з н а ­
ч и т е л ь н о  о ж е л е з н е н н ы е  п лот ны е .  С с о л я н о й  к и с л о т о й  не в с к и п а ю т .  
Ч и с л о  м а к р о п о р  на  1 с м 2 п л о щ а д и  к о л е б л е т с я  от  н у л я  д о  18. П о р ы  
м е л к и е  д о  1,0— 1,5 мм; в д и а м е т р е  р е д к о  д о с т и г а ю т  2 ,0— 3,0 мм; о б ы ч н о  
о к р у г л ы е ,  р е ж е  о в а л ь н о й  щ е л е в и д н о й  и н е п р а в и л ь н о й  ф о р м ы .  С т ен к и  
пор п ло т ны е ,  и н о г д а  р ы х л ы е ,  з а ч а с т у ю  п о к р ы т ы  б у р ы м и  п л е н к а м и  
г и д р о о к и с л о в  ж е л е з а  и р е ж е  т е м н о о к р а ш е н н ы м и  к о р о ч к а м и  гу м у со в о г о  
в е щ е с т в а .
В о з д у ш н о - с у х и е  м о н о л и т н ы е  о б р а з ц ы  о п и с ы в а е м ы х  п о р о д  о б н а р у ­
ж и в а ю т  а г р е г а т н о - з е р н и с т у ю  с т р у к т у р у  с п р е о б л а д а н и е м  а г р е г и р о в а н ­
н ы х  у ч а с т к о в ;  о б ы ч н о  они прочные,  л о м а ю т с я  в р у к а х  с п р и м е н е н и е м  
н е к о т о р о й  си лы,  и н о г д а  их п р и х о д и т с я  р а з б и в а т ь  м о л о т к о м .  П р и  ка-* 
п е л ь н о м  с м а ч и в а н и и  в одой  н а  с г л а ж е н н о й  п о в е р х н о с т и  о б р а з ц о в  в о з н и ­
к а ю т  ч а с т ы е  х о р о ш о  з а м е т н ы е  м и к р о т р е щ и н ы ,  р а з д е л я ю щ и е  с м о ч е н н ы й  
у ч а с т о к  п о р о д ы  на  о т д е л ь н ы е  м и к р о б л о к и .  С к о р о с т ь  и х а р а к т е р  р а з м о -  
к а н и я  п о р о д  в в о д е  р а з л и ч н а .  О т д е л ь н ы е  р а з н о с т и  с у г л и н к о в  р а з м о к а ю т  
м е д л е н н о :  п о сл е  н е с к о л ь к и х  ч а с о в  с т о я н и я  в д и с т и л л и р о в а н н о й  во де  
д а ю т  т р е щ и н ы ,  з а т е м  по г р а н я м  п р о и с х о д и т  о с ы п а н и е  частиц ,  о п о л з а н и е  
м е л к и х  кусочк ов .  П о л н о е  р а з м о к а н и е  о т д е л ь н ы х  п р о б  не п р о и с х о д и т  
д а ж е  в теч е н и е  суток-
Р е д к и м и  я в л я ю т с я  с л а б о  с в я з а н н ы е ,  ме нее  п р о ч н ы е  р а з н о в и д н о с т и  
д е г р а д и р о в а н н ы х  с у гл и нк о в ,  а г р е г а т и в н о - з е р н и с т о й  с т р у к т у р ы  с п р е о б ­
л а д а н и е м  з е р н и с т ы х  у ч а ст к о в .  П о с л е д н и е  п р и у р о ч е н ы ,  г л а в н ы м  о б р а ­
зом,  к  у ч а с т к а м  IV  т е р р а с ы  р. То ми .  П р и  к а п е л ь н о м  с м а ч и в а н и и  в о до й  
на  их п о в е р х н о с т и  о б р а з у ю т с я  р е д к и е  и ед и н и ч н ы е  м и к р о т р е щ и н ы .  
В в о д е  они б ы с т р о  р а з м о к а ю т  и в теч ен и е  н е с к о л ь к и х  м и н у т  р а с п а д а ю т ­
ся ,  п р е в р а щ а я с ь  в пыль.  Р е з у л ь т а т ы  о п р е д е л е н и я  р а з м е р о в ,  и з у ч е н и я  
ф о р м ы  и о к а т а н н о с т и  о б л о м о ч н ы х  ч а с т и ц  под  м и к р о с к о п о м ,  д а н н ы е  
о г р а н у л о м е т р и ч е с к о м  с о с т а в е  д е г р а д и р о в а н н ы х  су г л и н к о в  (с м и к р о -  
а г р е г а т н о й  п о д г о т о в к о й  о б р а з ц о в )  с в е д е н ы  в т а б л .  1.
П р и в е д е н н ы й  в т а б л и ц е  м а т е р и а л  п о к а з ы в а е т ,  что в о д о р а з д е л ь н ы е  
су г л и н к и  в с р а в н е н и и  с д р у г и м и  и м е ю т  б о л е е  с о в е р ш е н н у ю  м е х а н и ч е ­
ск у ю  с о р т и р о в к у  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а .  О с н о в н у ю  м а с с у  в о б л о м о ч н о й  
ч а с т и  п о р о д ы  с о с т а в л я ю т  ч а с т и ц ы  м е л к о а л е в р и т о в о й  ( к р у п н о п ы л е в а ­
той )  р а з м е р н о с т и  в д и а м е т р е  от  0 ,016 д о  0 ,056 мм.  В ы х о д  п о с л е д н и х  
пр и  м е х а н и ч е с к о м  а н а л и з е  с д и с п е р с н о й  п о д г о т о в к о й  н е к о т о р ы х  п роб  
( о б р а б о т к а  о б р а з ц о в  пор од :  N a C l ,  N a 2C O 3, N a O H )  с о с т а в л я е т  о к о л о  
4 4 ,0 % .  В в и д е  п р и м е с и  ( 2 , 4 6 % )  п р и с у т с т в у ю т  к р у п н о а л е в р и т о в ы е  ч а с т и ­
цы,  р а з м е р о м  от  0,05 д о  0,1 мм и ед и н и ч н ы е  з е р н а  п есч ан о й  р а з м е р е н ­
ности  (рис.  I ) .  Н а  с к л о н а х  о б л о м о ч н ы й  м а т е р и а л  с т а н о в и т с я  б о л е е  
г р у б о з е р н и с т ы м .  С р е д и  п р е о б л а д а ю щ и х  к р у п н о п ы л е в а т ы х  ч а с т и ц  (от  
0,02 до  0 ,07 мм) ч ас т о  в с т р е ч а ю т с я  з е р н а  п есч ан о й  р а з м е р н о с т и ,  
в е л и ч и н о й  от 0,13 до  0,53 мм в диа м е т р е -
П ы л е в а т ы е  и п е с ч а н ы е  ч а с т и ц ы  п р е д с т а в л е н ы  п р е и м у щ е с т в е н н о  
к в а р ц е м .  В п р е о б л а д а ю щ е й  м а с с е  з е р н а  к в а р ц а  н е о к а т а н ы ,  у г л о в а т ы е ,  
н е р е д к о  о с т р о у г о л ь н ы е ,  н е п р а в и л ь н о й  ф о р м ы .  Б о л е е  к р у п н ы е  з е р н а ,  
р а з м е р о м  0,06 мм в д и а м е т р е ,  ч а с т о  п о л у о к а т а н ы ,  о к р у г л ы е .  В с т р е ч а ю т ­
ся  т р е щ и н о в а т ы е  о б л о м к и  к в а р ц а  с и з ъ е д е н н ы м и  н е р о в н ы м и  к р а я м и .  
К р о м е  к в а р ц а ,  ч а с т ы м и  я в л я ю т с я  у г л о в а т ы е  и п о л у о к а т а н н ы е  з е р н а
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п о л е в ы х  ш п а т о в .  П о с л е д н и е  б ы в а ю т  и х о р о ш о  о к а т а н ы ,  о б ы ч н о  у п л о ­
щ е н н ы е  о в а л ь н о й  и э л л и п с о в и д н о й  ф о р м ы .  К р о м е  того,  в с т р е ч а ю т с я  
о т д е л ь н ы е  о к а т а н н ы е  з е р н а  р о го в о й  о б м а н к и ,  э п и д о т а ,  ц и р к о н а ,  и л ь м е ­
н и т а  и д р у г и х  м и н е р а л о в .
б) Суглинки типичные, лёссовидные. Н и ж е  по р а з р е з у  д е г р а д и р о ­
в а н н ы е  п о д п о ч в е н н ы е  су г л и н к и  с м е н я ю т  т и п и ч н ы е  л ё с с о в и д н ы е  с у г л и н ­
ки, с о с т а в л я ю щ и е  в м е с т е  с п е р в ы м и  о т л о ж е н и я м и  в е р х н е г о  г о р и з о н т а
Рис. 1. С углинок ,  подпочвенны й дегр ад и р о в а н н ы й ,  
х а р а к т е р и з у е т с я  со в ерш енством  сортировки  о б л о ­
мочного м а т ер и ал а .  О сновную  м ассу  в облом очной  
части п ороды  со с т а в л я ю т  частицы  м е л к о а л е в р и ­
т овой  разм ерности .  В виде  примеси  н аб л ю д аю т ся  
единичны е зер н а  песчаной разм ерн ости .  В ерхний  
лессовы й  горизонт. Обн. 6, глуб и н а  1,5 м.  В о д о ­
р азд ел .  Увел. 64. Б е з  ан ал и за т о р а .
(del Q 3).  М о щ н о с т ь  их не п о с т о я н н а  и к о л е б л е т с я  от  1,5 д о  6,0 м. С р е д и  
п о с л е д н и х  н а и б о л ь ш и м  р а з в и т и е м  п о л ь з у ю т с я  ср едн и е ,  р е ж е  т я ж е л ы е  
и л е г к и е  с у г л и н к и  ( т а б л .  1).  В се  они м а к р о п о р и с т ы е ,  ч и с л о  пор на  1 с м 2 
д о с т и г а е т  15— 18, п ы л е в а т ы е ,  си л ь н о  к а р б о н а т н ы е ,  б у р н о  в с к и п а ю щ и е  
с с о л я н о й  ки слотой .
К а р б о н а т ы  в с т р е ч а ю т с я  в п о р о д е  в в ид е  н а т е ч н ы х  б е л е с ы х  к о р о ч е к  
н а  с т е н к а х  пор,  в ы ц в е т о в ,  н а л е т о в  по т р е щ и н а м  и в в и д е  к о н к р е ц и й  —  
ж у р а в ч и к о в ,  к у к о л о к  и д у т и к о в .  И з в е с т к о в и с т ы е  н о в о о б р а з о в а н и я ,  
в в и д е  о т д е л ь н ы х  к у к о л о к  и ж у р а в ч и к о в ,  о б ы ч н о  с к о н ц е н т р и р о ­
в а н ы  в н и ж н е й  части ,  у  п о д о ш в ы  г о р и з о н т а ;  их р а з м е р  д о с т и г а е т  
1— 2 см, а и н о г д а  5 — 7 см в по пер еч ни ке .  С о д е р ж а н и е  C a C O 3 по к а л ь -  
ц и м е т р у  д л я  л ё с с о в ы х  п о р о д  в е р х н е г о  г о р и з о н т а  и з м е н я е т с я  от  0,04 
до  6 ,49% .
В о з д у ш н о - с у х и е  о б р а з ц ы  л ё с с о в и д н ы х  с у г л и нк о в ,  ч а щ е  п а л е в о й ,  
р е д к о  с в е т л о -с е р о й  и с в е т л о - б у р о й  о к р а с к и ;  о б ы ч н о  они с л а б о  с в я з а н ы ,  
н е п р о чн ы е ,  л е г к о  л о м а ю т с я  в р у к а х  и и с т и р а ю т с я  в т о н к и й  п о р о ш о к .  
П а ч к а ю т  руки ,  о с т а в л я я  на  п а л ь ц а х  т о н к и й  ж е л т о в а т ы й  м у ч н и ст ы й  
н ал ет .
П р и  к а п е л ь н о м  с м а ч и в а н и и  во до й  н а  с г л а ж е н н о й  п о в е р х н о с т и  п о р о ­
д ы  о б р а з у ю т с я  е д и н и ч н ы е  м и к р о т р е щ и н ы .  И н о г д а  они  м н о г о ч и с л е н н ы е  
и ли  п о л н о с т ь ю  о тс у тс тву ю т ,  не о б р а з у ю т с я .
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Сравнительные характеристики структурных особенностей лёссовых пород западного склона Томь-Яйского междуречья
Таблица 1
■ÄВ Г ранулометрический состав, Преобладающие 18U : <£) % фракции мм (микроагрегатная Преобладающие 
формы обломоч­
Няличир ІГЯП-Vэ*S
ST
5 н в.о
подготовка) размеры обло­
мочных частиц Степень сортит я Форма пор.
i i а    il w IvtiJJ*
бонатов, гидро­ Структура породып. Стрцрнь окислов железаXT'«О er <ü О S с под микроскопом ных частиц. ровки обломоч­ CL IwiIwno П ТТПТНПРТИ (по А. К. Лари­
е е2 о •©•g
0)яя >0,05 0,05-0,005 <0,005
MM
от — до.
Степень окатан- 
ности
ного материала Ое Оо *
.1.1 Л U I nut 1 и
стенок нор
и других ве­
ществ на стен­ онову)
S -I
S=S о я яCO от —до от—до от—до В виде примеси 3 I
ках пор
Cj £ <о âU О а? §  о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1,80—10,93 66,67—71,03 22,40—29,35 0,016—0,56 Еди­
ничные зерна
Неокатаны, угло­
ватые, часто
Совершенная Ос­
новную массу
0—15 Округлая, 
реже оваль­
Гидроокислы
железа,
Зернисто-агрегиро­
ванная. Преобла­
ч 0,2-0,5 остроугольные обломочного ная, щеле­ редко гуму­ дают агрегиро­
S Cl) неправильной материала со­ видная и совое ве­ ванные участки
Он 3я формы. Отде­ ставляют ча­ неправиль­ ществоя льные б »лее стицы мелко­ ная Стенки
§ я крупные зерна алевритовой плотныеCQ ос
§с
CJ
полуокатаны, 
иногда оката­
ны, округлые
размерности 
от 0,016 до 
0,052 мм в 
диаметре
3я 8,76—19,01 64,95-69,71 16,05—21,53 0,02-0,05 Ред­ Неправильная, Обломочный ма­ 10—18 Округлая, .я ко встречают­ независимо от териал хорошо реже оваль­
о ся зерна ве- размера части­ отсортирован. ная, щеле­CUя личи ой 0,2- цы неокатаны, Преобладаю­ видная иес — 0,4 мм в угловатые. щими являют­ неправиль­ОнUh диаметре Единичные ся частицы ная СтенкиО ЯО зерна со сле­ мелкоалеври­ пор рых­чя дами окатан- товой размер­ лые и плот­U я ности ности. Редко ные
я встречаются
.2 зерна песчаной
S CTCJ размерности,
CU величиной ото 0,2 до 0,4 мм
*s . в диаметре
3
о 3,14-10,68 64,12-79,08 11,08-29,50 0,02-0,056 Еди­ Неправильная. Совершенная. Ос­ 3-18 Округлая, Карбонаты, ре­ Зернисто-агрегатив-
H ничные зерна Частицы угло­ новную массу реже оваль­ же гидро­ ная и зернистая:0)
4 0,12—0,4 мм ватые; часто обломочного ная, щеле­ окислы же­ слабо агрегатиро-
OS в диаметре остроуголь­ материала сла­ видная и леза и гу­ ваннаяяя S ные. Неоката­ гают обломки неправиль­ мусовое
& ны. Отдель­ мелкоалеври­ ная. Стенки веществоCOса яІИ ные, более товой размер­ слабо плот­
О
§  . CQ
яячU
я I
3я
я
о
'ч
крупные зер­
на несут следы 
окатанности, 
углы у них 
сглажены, ок­
ругленные. 
Единичные 
зерна окатаны, 
округлые
ности ные и рых­
лые
<й=S 3,67—21,91 60,13—77, С8 13,28-27,56 0,02-0,06 Редко Угловатые, не­ Совершенная. 3-15 Округлая, Карбонаты, Зернистая, слабо аг­яя встречаются окатаны, не­ Основную мас­ реже оваль­ редко гид­ регированная, ре­Sr1я зерна величи­ правильной су обломочно­ ная, щелоч­ роокислы же зернисто-агре-
Я я ной 0,13— формы. От­ го материала ная и не­ железа и гативная. Преоб­
о 0,3 мм в ди­ дельные, более слагают облом­ правильная. гумусовое ладают зернистые
«г Л аметре крупные зерна ки мелкоале­ Стенки ры­ вещество участки. Иногдаполуокатаны, 
иногда оката­
вритовой раз­
мерности
хлые, иног­
да слабо
зернистые и агре­
гированные
ны, округлые плотные участки развитыпримерно в оди­
наковых коли­
чествах
2,53-35,89 52,37-81,78 10,91-30,21 0,0 6-0,056 В заметном 
количестве со­
Неокатаны, угло­
ватые, непра­
вильной фор­
Несовершенная. 
Среди преоб­
ладающих ча­
2-8 Округлая, 
овальная, 
реже не­
Гидроокислы 
железа, гу 
мусовое
Зернисто-агрегатив- 
ная, преобладают 
аірегированные
С S
4
5
яяя
держатся зерна 
песчаной раз­
мы. Среди ча­
стиц песчаной
стиц мелко­
алевритовой правильная и щелевид­
вещество, 
редко кар­
участки, иногда 
зернистые и аг­
о саОн г мерности от размерности размерности, ная. Стенки бонаты регированныео с т . 0,1 до 0,5 мм встречаются часто встреча­ обычно участки развитыHя о CU
3
в диаметре полуокатан- ются обломки плотные, примерно в оди­о Cm ные и хорошо величиной от иногда ры­
хлые
наковых количе-
яОн
о
яRя
окатанные, ок­
руглые, реже
0,1 до 0,5 мм 
в диаметре ствахU я
о уплощенные,
NS
3яо
:<ич
овальные зер­
на
о«U 3 5,32-21,31 60,99-74,90 12,71— 24,67 0,02—0,056 Час­ Неокатаны, угло­ Несовершенная 3-8 Округлая Зернисто-агрегатив-«=5 V то встречают­ ватые, непра­ То же и непра­ ная. Редко зер­
эЯ Он ся частицы вильной фор­ нистая слабо аг­ЯЯ оG песчаной раз­ мы. Частицы
вильная.
Стенки регированная.
» а мерности, ве­ песчаной раз­ плотные, В большинствея
X X
я личиной от мерности, по- слабо плот­ случаев преобла­О«=5 S 0,1 до 0,5 м луакатаны с' ные и ры­
хлые
дают агрегиро­
U о округленными ванные участки
СЗч
< j
сглаженными 
углами. Неко­
торые зерна 
корродирова­
ны, трещино­
ватые
10,36-41,07 49,67—65,13 9 ,2 0 -27 ,3 1 0 ,0 2 -0 ,0 4 . Неокатаны, угло­ Несовершенная. CU Округлая, 
реже оваль­
ная. Стенки
Зернисто-агрегатив-
Xe* t=î
CL)
CU
B подчинен­
ном количе- -
ватые, непра­
вильной фор­
Отмечается
повышенное ТСЭи
ная, реже зерни­
стая слабо агре­
O
C l, KC CU стве содер­ мы. Ч истицы содержание о плотные и гированная Со­
CR COPl
XH жатся части песчаной раз­ обломочных XX  к слабо плот­ отношение зерни­
S O COCO песчаной раз­ мерности, ча­ частиц песча­ о й  ■ ные стых и агрегиро­
" a  ï O (UЧ мерности от сто полуака- ной размерно­ 3 2 ванных участков
о I * CQ 3 0 , 1 —до 0 ,3м м таны и оката­ сти
X H-I
В* КС различноCJ СУH V______O ---- aJ
ны округлой и 
ова i ьной фор­
S  2  X *
o> 3
а S
3*4 мы лbJ XX S  
ж ШS U *CC 8,15 69,84 21,65 0,02—0,056. В за­ „ Несовершенная. 2—3 Округлая, 
реже оваль­
ная. Стенки
Гидроокислы Зернисто-агрегатив-
M  = S  O оCJ yU n X
H
= gX au O
метном коли­
честве содер­
Часто встреча­
ются обломки
железа ная. Преобладают 
агрегированные
•Q> g
S  sO о
OCSX
a
X X X >v 4 CU U>> <u 
U »
жатся части­
цы песчаной 
размерности 
от 0 , 1 4 до 
0,4 м м
песчаной раз­
мерности, ве­
личиной от 
0,14— до 0,4
MM
плотные участки
11,27-13 ,76 6 5 ,33-66 ,68 19,56—23,41 0 ,0 2 -0 ,0 7 .  От­ Неокатаны, угло­ Несовершенная. 8 - 1 5 Округлая, 
реже не­
правильная. 
Стенки 
плотные, 
иногда ры­
хлые
Г идроокислы Зернисто-агрегатив-
tUc -
мечается по­ ватые, нередко В массе обло­ железа ная. Преобладают
3CU
g s
вышенное со­ остроугольные мочного мате­ зернистые участ­
U  S держание ча­ неправильной риала, среди киCO
CU 2  ЩX  U- стиц песчаной формы Части­ преобладаю­CU
CU
H
= XO
X >> CO CU XO Q CU 3
размерности 
от 0,13 до 
0,53 м м  в ди­
цы крупных 
размеров час­
то полуоката-
щих частиц 
мелкоалеври­
товой размер­
HCli
X X 
K( X аметре ны и хорошо ности, часто
U TCJ (I) Он X окатаны, окру­ встречаются
H U gTQJ /-N глой и оваль­ обломки раз­OX <=3 C ной формы мером от 0,13
K до 0,53 м м  в
SX диаметре
C)
S o
.«#* £à> 13,76 66,68 19,56 0,02—0,06. В за­ Неправильная, Несовершенная. 8—15 Округлая, Известкови- Зернисто-агрегатив-
4 >H X метном коли­ изометричная. Отмечается неправиль­ стые, иног­ ная. ПреобладаютO CJСУ s ! честве содер­ Частицы угло­ повышенное ная. Стенки да окис­ зернистые участ­O Cb O - жатся более ватые, неока- содержание пор рыхлые ленные, ки
и S :<D X 4 X крупные зер­ ны. Отдель­ частиц песча­ и слабо покрытыO g U O X(U S на размером ные, более ной размер­ плотные гидроокис­
S H 3 S до 0,4 м м  в крупные зер­ ности лами же­
cC q. 2Ü ^X  CU 
X
C  O)s  S
H  X
диаметре на полуоката- 
ны и окатаны, 
округлой и 
овальной фор­
мы
-
леза
Рис. 2. Суглинок лёссовидный, макропористый. 
П оры  щ елевидной формы, на стенках видны к а р ­
бонаты. Верхний лёссовый горизонт. Ш у рф  №  197, 
глубина  2,5 м.  Склон водораздела.  Увел. 64. С а н а ­
лизатором.
Рис. 3. Суглинок лёссовидный, макропористый. 
Ф орм а пор неправильноокруглая . Стенки пор 
покрыты карбонатны м веществом. Верхний лес­
совый горизонт. Ш урф  №  7, глубина 3,0 м.  Склон 
водораздела .  Увел. 64. С анализатором .
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М о н о ли т н ы е  о б р а з ц ы  пород  естественной в л а ж н о с т и  в воде не 
устойчивы,  и в б о ль ш и н ств е  сл учаев  р а з м о к а ю т  быстро:  в течение
не скольких  минут р а с п а д а ю т с я ,  п р е в р а щ а я с ь  в пыль.  Н а б л ю д а е м ы е  
под м и кроскоп ом  поры имею т округлую,  р е ж е  овал ьную,  щ е ле ви д н у ю  
и н е п р а в и л ь н о о к р у г л у ю  ф о р м у  (рис. 2, 3) .  Стен ки  пор р ы х л ы е  и с л аб о  
плотные,  часто  известковисты е,  а иногда п окры ты  п л е н к а м и  г и д р о ­
оки слов ж е л е з а  и т е м н о о к р а ш е н н ы м и  ко р о ч ка м и  гумусовог о  вещ ества.
Л ё с с о в и д н ы е  суглинки  обычн о имею т ры х ло е  с л о ж е н и е  (рис. 4 ) ,  
зе р н и ст о -а гр егат и в ну ю  и зернистую  с л а б о  а г р е г и р о в ан н у ю  ст руктуру  
с п р е о б л а д а н и е м  зе рнисты х  участков.  Р е д к и м и  я в л я ю т с я  разности ,  
у ко торы х  зернистые и а г р е г ир о в ан н ы е  участки  р а з в и т ы  п р и м ер н о
Рис. 4. Суглинок лессовидный, рыхлого сложения. 
Верхний лессовый горизонт. Ш урф  №  355, глу ­
бина 2,5 м. Склон водораздела .
в о д и н ак о вы х  количествах .  Різучение стр у к ту р ны х  особенностей пород 
верхнего  горизо нта п о казы в ает ,  что лёссовидные  суглинки,  р а з в и т ы е  на 
п л о щ а д и  плоского в о д о р а з д е л а ,  в большинстве  сл учаев  зернисто-агре-  
гати вной  структу ры.  Суглинки ,  п о к р ы в а ю щ и е  пологие ск лоны  в о д о р а з ­
д ел а ,  ч а щ е  зерн исты е,  сл аб о  агрегирован ные .
П о р о д ы  зер н и сто -агр егати вно й  струк тур ы под м ик р о с ко п о м  состоят  
из о т дельн ы х  м и к р о а г р е г а т н ы х  скоплений  то н ко и з м ел ь ч е н н ы х  зерен 
к в а р ц а ,  полевых  ш п ат о в  и других  обло м о чн ы х  (сингенетических)  м и н е­
рал ов ,  ск реп ленн ы х  г и др о о к и с ла м и  ж е л е з а ,  глинистым,  р е ж е  к а р б о н а т ­
ным в ещ еств о м  [5]. В п р о х о д я щ е м  свете м и к р о а г р е г а т ы  н а б л ю д а ю т с я  
в виде  н еп равильн ых ,  иногда р а с п л ы в ч а т ы х  без резк их  о ч ер т ан и й  желто -  
б урых  пятен.  П р о м е ж у т к и  м е ж д у  ними зап о л н ен ы  более  кр у п н ы м и  мо- 
но м и н е р ал ьн ы м и  з е р н а м и  алевритовой  р азм ерн ости .  П о р о д ы  зернистой  
ст р у к т у р ы  в п р о з р а ч н ы х  ш л и ф а х  под м и кроскоп ом  о к а з ы в а ю т с я  сплошь  
зерн истыми.  П р о м е ж у т к и  м е ж д у  з е р н а м и  в ы полнены  т он код исперсн ым и  
г и д р о о к и с л а м и  ж е л е з а ,  глинистым,  р е ж е  к а р б о н а т н ы м  веще ством .
М и кр оскопическое  изучение  ф орм ы ,  о ка т ан н о с т и  и р а з м е р о в  о б л о ­
мо чны х частиц,  р е з у л ь т а т ы  гран у л о м етр и ч еск о го  а н а л и з а  н еко то рых 
проб поро д  с дис пе рсн ой  подготовкой  п о к а з ы в а ю т ,  что типичные л ёс с о ­
видные суглинк и  верхнего го р и зо нт а  на  р а з л и ч н ы х  геоморф ологических  
эл е м е н т а х  о т л и чаю т с я  совер ш ен ной  сортиров ко й  облом очного  м а т е р и а л а .
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В о б л о м о ч н о й  ч а с т и  в о д о р а з д е л ь н ы х  су г л и н к о в ,  к а к  и н а  с к л о н а х ,  я в н о  
п р е о б л а д а ю т  ч а с т и ц ы  м е л к о а л е в р и т о в о й  ( к р у п н о п ы л е в а т о й )  р а з м е р ­
ности,  в е л и ч и н о й  от  0,02 д о  0,06 мм. С о д е р ж а н и е  п о сл ед н и х ,  по д а н н ы м  
г р а н у л о м е т р и ч е с к о г о  а н а л и з а  с д и с п е р с н о й  п о д г о т о в к о й  о б р а з ц о в ,  
с о с т а в л я ю т  40 ,4 — 4 3 , 0 % .
В п о д ч и н е н н о м  к о л и ч е с т в е  п р и с у т с т в у ю т  к р у п н о а л е в р и т о в ы е  
(5 ,29— 8 , 9 3 % )  и п е с ч а н ы е  ( 5 , 3 - 9 , 5 % )  о б л о м о ч н ы е  ч а с т и ц ы ,  с о д е р ж а н и е  
к о т о р ы х  з а м е т н о  у в е л и ч и в а е т с я  на  с к л о н а х .  Ч а с т и ц ы  к р у п н о а л е в р и т о в о й  
и п есч ан о й  р а з м е р н о с т и  н е р е д к о  о б н а р у ж и в а ю т  с л е д ы  м е х а н и ч е с к о й  
о б р а б о т к и .  Ч а с т о  они п о л у о к а т а н ы .  В с т р е ч а ю т с я  т р е щ и н о в а т ы е  з е р н а  
н е п р а в и л ь н ы х  о ч е р т а н и й  с и з ъ е д е н н ы м и  н е р о в н ы м и  к р а я м и .  П р и с у т с т в и е  
п о с л е д н и х  у к а з ы в а е т  на  в т о р и ч н ы е  и з м е н е н и я  в п ороде ,  с в я з а н н ы е  
с р а с т в о р е н и е м  о т д е л ь н ы х  м и н е р а л ь н ы х  зерен.  П о в е р х н о с т ь  о б л о м о ч ­
н ы х  ч а с т и ц  г л а д к а я  и ш е р о х о в а т а я ,  и н о г д а  с я м ч а т ы м и  у г л у б л е н и я м и .
II. Средневерхнечетвертичные озерно-аллювиальные 
слабомакропористые лёссовидные суглинки (Q 2 - 3  )
Нижний лёссовый горизонт
О т л о ж е н и я  н и ж н е г о  л ё с с о в о г о  г о р и з о н т а  и м е ю т  ш и р о к о е  п л о щ а д ­
ное р а с п р о с т р а н е н и е .  О н и  в с к р ы в а ю т с я  м н о г о ч и с л е н н ы м и  ш у р ф а м и  и 
с к в а ж и н а м и .  Н а  д н е в н у ю  п о в е р х н о с т ь  в ы х о д я т  р е д к о  и т о л ь к о  о т д е л ь ­
н ы м и  п я т н а м и  в с т р е ч а ю т с я  в с к л о н а х  л о г о в  и м е с т а м и  н а  в о д о р а з д е л ь ­
н ых  у ч а с т к а х .  З а л е г а я  в о с н о в а н и и  п о р о д  в е р х н е г о  л ё с с о в о г о  г о р и з о н т а ,  
они  в с т р е ч а ю т с я  на  р а з л и ч н ы х  г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х  э л е м е н т а х  р е л ь е ф а  
и в м е с т е  с п е р в ы м  с п л о ш н ы м  ч е х л о м  п о к р ы в а ю т  б о л е е  д р е в н и е  ч е т в е р ­
т и чн ы е  и д о ч е т в е р т и ч н ы е  о б р а з о в а н и я .  М о щ н о с т ь  их н е п о с т о я н н а я  
и и з м е н я е т с я  от  1,3 д о  9,0 м.
П о  м е х а н и ч е с к о м у  с о с т а в у  ( т а б л .  1) л ё с с о в ы е  п о р о д ы  н и ж н е г о  
г о р и з о н т а  о т н о с я т с я  к т я ж е л ы м ,  р е ж е  с р е д н и м  и л е г к и м  п ы л е в а т ы м  
с у г л и н к а м .
Т я ж е л ы е  р а з н о с т и  с у г л и н к о в  в с т р е ч а ю т с я  ч а щ е  на в о д о р а з д е л е ,  
с р е д н и е  —  н а  с к л о н а х .  С у г л и н к и  н и ж н е г о  г о р и з о н т а  п е с ч а н и с т ы е  ( с о ­
д е р ж а н и е  ч а с т и ц  п есч ан о й  ф р а к ц и и  в о т д е л ь н ы х  п р о б а х  д о с т и г а е т  
3 0 — 3 6 % ) ,  о б ы ч н о  к а р б о н а т н ы е  и в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  б у р н о  в с к и п а ­
ю т  с со л я н о й  ки сл о т о й .  В о т л и ч и е  от п о р о д  в е р х н е г о  л ё с с о в о г о  г о р и з о н т а  
они с р а в н и т е л ь н о  п л о т н ы е  с м е н е е  о т ч е т л и в о  в ы р а ж е н н о й  м а к р о п о ­
р и ст о ст ь ю .  И м е ю т  х а р а к т е р н у ю ,  им с в о й ст в ен н у ю ,  с в е т л о - с е р у ю  и с в е т ­
л о - б у р у ю ,  и н о г д а  б е л е с у ю  о к р а с к у .  Н а  п о в е р х н о с т и  и з л о м а  о б р а з ц о в  
в с е г д а  м о ж н о  в и д е т ь  м е л к и е  ж е л т о - б у р ы е  п я т н а  о ж е л е з н е н и я .  Р е д к о  
н а б л ю д а е м ы е  п о р ы  ч а щ е  о к р у г л о й  и о в а л ь н о й  ф о р м ы .  С т е н к и  пор о б ы ч ­
но п ло т н ы е ,  и н о г д а  с л а б о  п л о т н ы е  и р ы х л ы е ,  п р о п и т а н ы  г и д р о о к и с л а м и  
ж е л е з а ,  м е с т а м и  г у м у с и р о в а н н ы е ,  р е д к о  и з в е с т к о в и с т ы е .  Л ё с с о в и д н ы е  
с у г л и н к и  н и ж н е г о  г о р и з о н т а  и м е ю т  з е р н и с т о - а г р е г а т и в н у ю  с т р у к т у р у  
с почти  п о с т о я н н ы м  п р е о б л а д а н и е м  а г р е г и р о в а н н ы х  у ч а с т к о в .  В с т р е ­
ч а ю т с я  о т д е л ь н ы е ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  л е г к и е  р а з н о с т и  с у г л и н к о в  з е р н и с ­
той,  с л а б о  а г р е г и р о в а н н о й  с т р у к т у р ы ,  где  п р е о б л а д а ю т  з е р н и с т ы е  у ч а с т ­
ки. В о з д у ш н о - с у х и е  м о н о л и т н ы е  о б р а з ц ы  п о р о д  п р о чн о  с в я з а н ы  и в б о л ь ­
ш и н с т в е  с л у ч а е в  л о м а ю т с я  в р у к а х  с п р и м е н е н и е м  н е к о т о р о г о  у си л и я .
П р и  н а н е с е н и и  д в у х  к а п е л ь  в о д ы  на с г л а ж е н н о й  п о ве р х н о с т и  
о б р а з ц о в  в о з н и к а ю т  ч а с т ы е  м и к р о т р е щ и н ы ,  р а з б и в а ю щ и е  с м о ч е н н у ю  
п о в е р х н о с т ь  п о р о д ы  н а  о т д е л ь н ы е  м и к р о б л о к и .  В н е м н о г и х  с л у ч а я х  п о ­
д о б н ы е  м и к р о т р е щ и н ы  с л а б о  з а м е т н ы е  или  в о вс е  не о б р а з у ю т с я .  
У ст о й ч и в о с т ь  п о р о д  н а  р а з м о к а н и е  в в о д е  п р о я в л я е т с я  п о - р а з н о м у ,  н е ­
к о т о р ы е  м о н о л и т н ы е  о б р а з ц ы  с у г л и н к о в  р а з м о к а ю т  м е д л е н н о  в т ечение
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н е с к о л ь к и х  ч асов ,  д р у г и е  з а  н е с к о л ь к о  м и н у т  р а с п а д а ю т с я  н а  м е л к и е  
к о м о ч к и  с п о с л е д у ю щ и м  п р е в р а щ е н и е м  их в пыль .  М и к р о с к о п и ч е с к о е  
и з у ч е н и е  п е с ч а н о - а л е в р и т о в о й  ф р а к ц и и  (от  0,01 д о  0,25 мм),  о п р е д е л е ­
н ие  в е л и ч и н ы  о б л о м о ч н ы х  ч а с т и ц  в п р о з р а ч н ы х  ш л и ф а х  п о к а з ы в а е т ,  что 
с р е д и  п р е о б л а д а ю щ и х  к р у п н о п ы л е в а т ы х  ч а с т и ц  (0 ,02 д о  0 ,056 мм) 
в м а с с е  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а  в з а м е т н о м  к о л и ч е с т в е  в с т р е ч а ю т с я  
о б л о м к и  п е с ч а н о й  р а з м е р н о с т и ,  в е л и ч и н о й  от  0,1-0,3 д о  0,5 л ш  в д и а ­
м е т р е  (рис.  5 ) .
Н е с о в е р ш е н с т в о  м е х а н и ч е с к о й  со р т и р о в к и  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а  
л ё с с о в ы х  п о р о д  н и ж н е г о  г о р и з о н т а  п о д т в е р ж д а е т с я  и д а н н ы м и  г р а н у л о ­
м е т р и ч е с к о г о  а н а л и з а  ( т а б л .  1).
К а к о й - л и б о  з а к о н о м е р н о с т и  в к о л и ч е с т в е н н о м  р а с п р е д е л е н и и  ч а с т и ц  
п е с ч а н о й  ф р а к ц и и  н а  о т д е л ь н ы х  г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х  э л е м е н т а х  (по
Рис. 5. С угл и н о к  лёссови дн ы й, сл або  м а к р о п о р и ­
стый. С о р т и р о в к а  облом очн ого  м а т е р и а л а  н е со ­
вер ш ен н ая .  С реди  п р е о б л а д а ю щ и х  м е л к о а л е в р и т о ­
вых части ц  часто  в стр ечаю тся  облом ки  песчаной 
р азм ерн ости .  Н и ж н и й  лессовы й  горизонт. Ш у р ф  
№  7, глу б и н а  5,0 м.  С клон  в о д о р а зд е л а .  Увел. 64.
Б е з  а н а л и за т о р а .
д а н н ы м  г р а н с о с т а в а )  не у с т а н а в л и в а е т с я .  В то ж е  в р е м я  и з у ч е н и е  
п о р о д  в п р о з р а ч н ы х  ш л и ф а х  по д  м и к р о с к о п о м  п о к а з ы в а е т ,  что о б щ е е  
о г р у б л е н и е  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а  с б о л е е  в ы с о к и м  с о д е р ж а н и е м  ч а ­
ст и ц  п е с ч а н о й  р а з м е р н о с т и  х а р а к т е р н о  д л я  с у г л и н к о в  IV  т е р р а с ы  
р. Т о м и  ( Q 2 1 v ) •
С т е п е н ь  о к а т а н н о с т и  о б л о м о ч н ы х  ч а с т и ц  н е о д и н а к о в а  и н а х о д и т с я  
в тес ной  з а в и с и м о с т и  от  их р а з м е р а .  Ч а с т и ц ы  п ы л е в а т о й  р а з м е р н о с т и ,  
с о с т а в л я ю щ и е  о с н о в н у ю  м а с с у  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а ,  н е о к а т а н ы ,  
у г л о в а т ы е ,  н е п р а в и л ь н о й  ф о р м ы .  К р у п н о а л е в р и т о в ы е  (от  0 ,05 д о  0,1 мм) 
и п е с ч а н ы е  з е р н а  ( р а з м е р о м  б о л ь ш е  0,1 мм в д и а м е т р е )  в б о л ь ш и н с т в е  
с л у ч а е в  несут  с л е д ы  м е х а н и ч е с к о й  о б р а б о т к и .
III. Среднечетвертичные озерно-аллювиальные облёссованные 
отложения родионовской свиты ( Q  2rd)
О т л о ж е н и я  р о д и о н о в с к о й  св и т ы  в с ю д у  п е р е к р ы т ы  в ы ш е о п и с а н н ы м и  
л ё с с о в ы м и  п о р о д а м и .  О н и  в с к р ы в а ю т с я  б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  с к в а ж и н  
р у ч н о г о  и к о л о н к о в о г о  б у р е н и я ,  а т а к ж е  ш у р ф а м и .
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В ы х о д ы  на д н е в н у ю  п о в е р х н о с т ь  о т м е ч а ю т с я  р е д к о ;  в в и д е  о т д е л ь ­
н ы х  п ят ен  их м о ж н о  в с т р е т и т ь  в т а л ь в е г а х  л о г о в  и м е с т а м и  в б о р т а х  
р. Б о б р о в к а  и др.  О п и с а н и е  о с н о в н ы х  м о р ф о л о г и ч е с к и х  свой ств  и с т р у к ­
т у р н ы х  о со б е н н о с т е й  п о р о д  п р о и з в е д е н о  по ш е с т и  о б р а з ц а м  из ш у р ф о в ,  
в с к р ы в а ю щ и х  в е р х н ю ю  ч а с т ь  р а з р е з а  св иты.  П о  в н е ш н е м у  о б л и к у  
и н е к о т о р ы м  д р у г и м  с в о й с т в а м  ( с о д е р ж а н и ю  п ы л е в а т о й  и п есч ан о й  
ф р а к ц и и ,  в с к и п а н и е  с с о л я н о й  к и с л о т о й )  п о р о д ы  в е р х н е й  част и  р а з р е з а  
р о д и о н о в с к о й  св и т ы  о б н а р у ж и в а ю т  с х о д с т в о  с л ё с с о в и д н ы м и  с у г л и н к а ­
ми  н и ж н е г о  г о р и з о н т а .  Г р а н и ц а  п е р е х о д а  к в ы ш е л е ж а щ и м  о т л о ж е н и я м  
в т о р о г о  л ё с с о в о г о  г о р и з о н т а  п о с т е п е н н а я  и т о л ь к о  на  о т д е л ь н ы х  у ч а с т ­
к а х  (скв.  492 и д р . )  о т м е ч а е т с я  п о в ы ш е н н о е  с о д е р ж а н и е  г у м у с а  и н а л и ­
чие  п р о д у к т о в  д е л л ю в и а л ь н о г о  п е р е о т л о ж е н и я  п о г р е б е н н ы х  почв,  у к а ­
з ы в а ю щ и х  н а  в о з м о ж н ы й  п е р е р ы в  и ли  з а м е д л е н и е  в о с а д к о н а к о п л е н и и .
П о  г р а н у л о м е т р и ч е с к о м у  с о с т а в у  п р е о б л а д а ю щ и е  п о р о д ы  в ер х н ей  
ча с т и  р о д и о н о в с к о й  св и т ы  —  су г л и н к и  п ы л е в а т ы е  т я ж е л ы е ,  р е д к о  супеси.  
С о д е р ж а н и е  г л и н и с т о й  ф р а к ц и и  9 ,20— 2 7 , 3 1 % ,  п ы л е в а т о й  49 ,67— 6 9 , 8 4 % ,  
п е с ч а н о й  8 ,15— 4 1 ,07%  ( т а б л .  1).
М а к р о с к о п и ч е с к и  н а з в а н н ы е  р а з н о в и д н о с т и  п о р о д  о б н а р у ж и в а ю т  
с в е т л о - с е р у ю ,  р е ж е  с в е т л о - б у р у ю  д о  б у р о й  о к р а с к у ,  о б ы ч н о  они п л о т ­
ные ,  и н о г д а  с л а б о  м а к р о п о р и с т ы е ,  в с к и п а ю т  с с о л я н о й  ки слотой .
Р е д к о  в с т р е ч а е м ы е  е д и н и ч н ы е  м а к р о п о р ы  —  о к р у г л о й  и о в а л ь н о й  
ф о р м ы  с п л о т н ы м и  с т е н к а м и .  Д и а м е т р  пор не п р е в ы ш а е т  1,0— 1,5 мм. 
В о з д у ш н о - с у х и е  м о н о л и т н ы е  о б р а з ц ы  п о р о д ,  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ,  
з е р н и с т о - а г р е г а т и в н о й ,  р е ж е  з е р н и с т о й ,  с л а б о  а г р е г и р о в а н н о й  с т р у к ­
т у р ы  и м е ю т  н е в ы с о к у ю  пр о чн о сть ,  л о м а ю т с я  в р у к а х  без  о с о б ы х  у с и л и й  
и т о л ь к о  о т д е л ь н ы е  р а з н о с т и  п р и х о д и т с я  р а з б и в а т ь  м о л о т к о м .  П р и  к а ­
п е л ь н о м  с м а ч и в а н и и  в о до й  на  с г л а ж е н н о й  п о в е р х н о с т и  о б р а з ц о в  н е н а ­
р у ш е н н о й  с т р у к т у р ы  о б р а з у ю т с я  м и к р о т р е щ и н ы ,  р а з д е л я ю щ и е  с м о ч е н ­
ны й  у ч а с т о к  п о р о д ы  на о т д е л ь н ы е  м и к р о б л о к и .
П р и  и зу ч е н и и  п о р о д  в ш л и ф а х  под  м и к р о с к о п о м  о т м е ч а е т с я  н е с о ­
в е р ш е н с т в о  м е х а н и ч е с к о й  с о р т и р о в к и  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а .  П р и в е ­
д е н н ы е  в т а б л и ц е  з а м е р ы  о б л о м к о в  под  м и к р о с к о п о м  п о к а з ы в а ю т ,  что 
ср е д и  п р е о б л а д а ю щ и х  н е о к а т а н н ы х  ч а с т и ц  от  0,02 д о  0 ,056 мм в м а с с е  
о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а  н е р е д к о  в с т р е ч а ю т с я  б о л е е  к р у п н ы е  о б л о м к и  
п е с ч а н о й  ф р а к ц и и  в е л и ч и н о й  о т  0 ,1— 0,2 д о  0,4 мм в д и а м е т р е  (рис.  6) .  
П о с л е д н и е  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  и м е ю т  н е п р а в и л ь н ы е  о ч е р т а н и я  
ф о р м  и н есу т  с л е д ы  м е х а н и ч е с к о й  о б р а б о т к и .  Р е д к о  ср е д и  них  в с т р е ­
ч а ю т с я  х о р о ш о  о к а т а н н ы е  з е р н а  о к р у г л о й  и о в а л ь н о й  ф о р м ы .
К а к о й - л и б о  з а к о н о м е р н о с т и  в р а с п р е д е л е н и и  о б л о м о ч н ы х  ч а с т и ц  
п о р о д  по к р у п н о с т и  на  о т д е л ь н ы х  г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х  э л е м е н т а х  
р е л ь е ф а  не  в ы я в л я е т с я .  Р о д и о н о в с к о й  свитой  з а к а н ч и в а е т с я  р а з р е з  
о т л о ж е н и й  п о к р о в н о г о  к о м п л е к с а .
П р и в е д е н н ы й  в ы ш е  ф а к т и ч е с к и й  м а т е р и а л  п о к а з ы в а е т ,  что в ы д е ­
л е н н ы е  по с т р у к т у р н ы м  и м о р ф о л о г и ч е с к и м  с в о й с т в а м  р а з н о в и д н о с т и  
л е с с о в ы х  п о р о д  и м е ю т  т е с н у ю  в з а и м о с в я з ь  с  о т д е л ь н ы м и  с т р а т и г р а ф и ­
ч е с к и м и  г о р и з о н т а м и  и о т р а ж а ю т  в з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  у с л о в и я  их ф о р ­
м и р о в а н и я .
Д е л ю в и а л ь н ы е  л ё с с о в и д н ы е  с у г л и н к и  в е р х н е г о  г о р и з о н т а  (del Q3) 
х а р а к т е р и з у ю т с я  с о в е р ш е н с т в о м  с о р т и р о в к и  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а .  
В о б л о м о ч н о й  ч а с т и  э т и х  п о р о д  я в н о  п р е о б л а д а ю т  ч а с т и ц ы  м е л к о - а л е в ­
р и т о в о й  ( к р у п н о п ы л е в а т о й )  р а з м е р н о с т и .  С т е п е н ь  о к а т а н н о с т и  о б л о ­
м о ч н ы х  ч а с т и ц  н а х о д и т с я  в п р я м о й  з а в и с и м о с т и  от  их р а з м е р а .  Ч а с т и ц ы  
к р у п н о п ы л е в а т о й  р а з м е р н о с т и ,  к а к  п р а в и л о ,  не о к а т а н ы ,  у г л о в а т ы е ,  н е ­
п р а в и л ь н о й  ф о р м ы .  Б о л е е  к р у п н ы е  о б л о м к и  п ес ч а н о й  р а з м е р н о с т и  
(в  д и а м е т р е  б о л ь ш е  0,05 мм),  с о д е р ж а щ и е с я  в п о р о д а х  в е р х н е г о  л ё с с о ­
во го  г о р и з о н т а  в в и д е  н е з н а ч и т е л ь н о й  прим еси ,  в р а з л и ч н о й  ст е пе ни
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о к а т а н ы  и и н о г д а  н а  их п о в е р х н о с т и  в и д н ы  с л е д ы  т о ч е ч н о й  п о б и т о с т и  
и я м ч а т ы е  у г л у б л е н и я .  Н а л и ч и е  п о с л е д н и х  в о з м о ж н о  с в я з а н о  с д е я т е л ь ­
н о с т ь ю  в о з д у ш н ы х  п о т о к о в ,  к о т о р ы е  ч а с т и ч н о  м о г л и  п е р е в е в а т ь  о б л о ­
м о ч н ы й  м а т е р и а л  о т л о ж е н и й  в е р х н е г о  л ё с с о в о г о  г о р и з о н т а ;
О з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы е  л ё с с о в и д н ы е  с у г л и н к и  н и ж н е г о  г о р и з о н т а  
( Q  2 - 3  ) и м е ю т  с р а в н и т е л ь н о  п л о т н о е  с л о ж е н и е  и м е н е е  в ы р а ж е н н у ю  
м а к р о п о р и с т о с т ь .  М е х а н и ч е с к а я  с о р т и р о в к а  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а ,
Рис. 6. С у гл и н о к  л ёсс о ви д н ы й  т я ж е л ы й ,  х а р а к т е ­
р и зуется  п о вы ш ен н ы м  с о д е р ж а н и е м  обл о м о ч н ы х  
час ти ц  песчаной  р азм ер н ости .  О т л о ж е н и я  роди о- 
н овской  свиты  ( Q 2 ^d )■ Обн. 6, г л у б и н а  6,0 м.
В о д о р а з д е л .  Увел. 64. Б е з  а н а л и з а т о р а .
к а к  и у  н и ж е л е ж а щ и х  с у г л и н к о в  р о д и о н о в с к о й  св и т ы ,  с т а н о в и т с я  м е н е е  
с о в е р ш е н н о й .
В т е р р и г е н н о й  о б л о м о ч н о й  ч а с т и  э т и х  п о р о д  н а р я д у  с п р е о б л а д а ю ­
щ и м и  ч а с т и ц а м и  п ы л е в а т о й  р а з м е р н о с т и  у в е л и ч и в а е т с я  с о д е р ж а н и е  
о б л о м к о в  п е с ч а н о й  ф р а к ц и и .  Н а л и ч и е  п о л у о к а т а н н ы х  и о к а т а н н ы х  
ч а с т и ц  с г л а д к о й ,  р е ж е  ш е р о х о в а т о й  п о в е р х н о с т ь ю  у к а з ы в а е т  н а  м е х а ­
н и ч е с к у ю  о б р а б о т к у  о б л о м о ч н о г о  м а т е р и а л а  в п е р и о д  его п е р е о т л о ж е -  
н и я  и н а к о п л е н и я .
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